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Sissejuhatus
     Ajaliigid võivad olla: füüsikaline aeg, bioloogiline aeg ja psühholoogiline aeg. 
Kui füüsikaline aeg on mõõdetav kellaga ning bioloogiline aeg on seotud bioloogiliste 
protsessidega, siis psühholoogiline aeg on kogetav läbi teadvuse (Passig, 2003).   
     Psühholoogiline aeg koosneb kolmest peamisest aspektist: järgnevus, kestus ning aja 
perspektiiv. Järgnevus viitab sündmuste järjestikulisele esinemisele. Kestus viitab mitmele 
sündmuse omadusele, näiteks igal sündmusel on teatud kindel kestus, mida inimene võib 
kodeerida ja meelde jätta; sündmused on eraldatud omavahel intervallidega, mille pikkus 
mängib rolli mitmetes psühholoogilise aja aspektides. Aja perspektiiv viitab inimese 
kogemustele ja käsitustele mineviku, oleviku ja tuleviku ajas (Block, 1990). 
     Aja perspektiiv kajastab rolli, mida aeg mängib inimeste eludes (Siu, Lam, Le, & 
Przepiorka, 2014) ning aja perspektiiv mängib olulist rolli õpilaste motivatsiooni ja 
eesmärkide seadmises (Lens & Tsuzuki, 2007, viidatud Siu, Lam, Le, & Przepiorka, 2014 j), 
akadeemilistes saavutustes (De Volder & Lens, 1982). Tuleviku aja perspektiiv kirjeldab, 
kuidas inimene loob ja väärtustab tulevikus toimuvaid tegevusi (Adams & Nettle, 2009).
     Kui teatakse üliõpilase hinnanguid seoses tuleviku aja perspektiiviga, siis võib olla 
võimalik seeläbi toetada üliõpilase enesearengut ja enesetõhusust akadeemilises elus. 
     Uurimistöö teema valikul avaldas mõju isiklik huvi. Tegeledes iganädalaselt õppuritega, 
kel on vaja teatud tähtaegadeks valmis saada oma kodused tööd, on oluline teada, missugune 
on õppurite arusaam tuleviku aja perspektiivist, et seeläbi toetada õppureid akadeemilises 
elus. Uurimistöö aktuaalsus seisneb selles, et välja selgitada Tartu Ülikooli kui ühe konkreetse
kõrgkooli üliõpilaste hinnangud tuleviku aja perspektiivile. 
     Uurimistöö peaeesmärgiks on välja selgitada ning võrrelda Tartu Ülikooli vabatahtlike ja 
mittevabatahtlike üliõpilaste hinnangud tuleviku aja perspektiivile. Uurimistöö alaeesmärgiks 
on välja selgitada Tartu Ülikooli vabatahtlike tuleviku aja perspektiivi ja vabatahtliku 
tegevuse motiivide vahelised seosed.
     Uurimistöö koosneb neljast osast. Esimeses osas tehakse ülevaade tuleviku aja perspektiivi
teoreetilistest alustest, keskendudes selle olemusele üldiselt, motivatsioonis, akadeemilises 
elus, vabatahtlikus tegevuses. Teises osas ehk metoodikas kirjeldatakse valimit, tutvustatakse 
mõõtevahendeid ning kirjeldatakse uurimuse protseduuri. Kolmandas osas tutvustatakse 
saadud tulemusi ning neljandas osas analüüsitakse saadud tulemusi.
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1. Teoreetilised lähtekohad
1.1 Tuleviku aja perspektiivi mõiste
     Tuleviku aja perspektiiv on suhtumine elusse ajalises võtmes ning tuleviku aja 
perspektiivil on kolm osa, mis on järgmised: 
(1) tunnetuslik osa, mis koosneb erinevatest ideedest ja ootustest seoses tulevikuga;
(2) afektiivne osa, mis on kui tundeväljendus tulevikus toimuvale;
(3) käitumuslik osa, mis kätkeb endas kavatsust midagi teha (Peetsma, 1992,
viidatud Peetsma, Schuitema, & van der Veen, 2012 j).
     Tuleviku aja perspektiiv viitab inimese kognitiivsele arusaamisele erinevate ajaühikute 
(päevad, kuud ja aastad) ning minevikus toimunud sündmuste ja tuleviku ootuste vahelisele 
suhtele (Suto & Frank, 1994).  
     Kuigi inimene elab olevikus, on tema tegevused mõjutatud nii mineviku kogemustest kui 
ka tuleviku ootustest (Avci, 2013). Inimesed, kes pööravad palju tähelepanu (võrreldes nende 
inimestega, kes pööravad vähe tähelepanu) tuleviku aja perspektiivile, kavandavad rohkem 
plaane tulevikuks ning teevad plaane pikemas perspektiivis oma eesmärkide saavutamiseks 
(Nuttin & Lens, 1985). 
      Mõned inimesed on võimelised paremini nägema ette oma olevikus toimuva käitumise 
mõjusid tulevikule ning ette kujutama, kuidas nende olevikus toimuv käitumine võib teenida 
nende tulevikuks seatud eesmärke; samas teised inimesed elavad hetkes ning ei näe ette enda 
olevikus toimuva käitumise tagajärgi tulevikus (Simons, Vansteenkiste, Lens, & 
Lacante, 2004). 
     Optimistlik ja laiendatud tuleviku aja perspektiiv julgustab täiskasvanuid seadma tuleviku 
eesmärke ja arendama välja tegevuskava, mis võimaldab neil oma eesmärke ka ellu viia 
(Nurmi, 1991, viidatud Adebalu, 2007 j).
     Mineviku ja tuleviku sündmused mõjutavad inimese mõtlemisviisi ning sellest tulenevalt 
ka käitumist olevikus. Need inimesed, kes suunavad oma tegevuse ja mõtted tulevikku, 
pööravad suurt rõhku planeerimisele, organiseerimisele, eesmärkide seadmisele, panevad 
vastu ahvatlustele ning takistustele (Nuttin & Lens, 1985).
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1.2 Tuleviku aja perspektiiv ja motivatsioon
     Inimesed kirjeldavad, kui realistlikud on nende plaanid ja kujutlused tulevikust. 
Tulevikukujutlused on seotud motivatsiooniga ning eesmärgi seadmisega. Tuleviku 
väärtustamine seondub parema kohanemisvõimega (Husman & Lens, 1999).
     Inimene, kes suudab pikemas perspektiivis tasu edasi lükata, omab häid võimalusi selleks, 
et püstitatud eesmärgini jõuda ja see saavutada (Stouthard & Peetsma, 1999). 
     Saab tuua välja kaht erinevat tüüpi inimesi: 
(1) inimesed, kes pikemas perspektiivis mõtlevad teatud tulevikuperioodile;
(2) inimesed, kes lühemas perspektiivis mõtlevad teatud tulevikuperioodile.
Selle erisuse põhjuseks on see, et pikemas perspektiivis mõtlevad inimesed suudavad kauem 
vaevatasu ehk reaalset tulemust edasi lükata kui lühemas perspektiivis mõtlevad inimesed 
(Husman & Lens, 1999). 
     Tuleviku aja perspektiivi on seostatud mitmete karjääriga seotud faktoritega, näiteks 
õpilaste motivatsiooniga (Abousselam, 2005). 
1.3 Tuleviku aja perspektiiv ja akadeemiline elu
     Õpilased mõistavad tuleviku eesmärkide ning oleviku tegevuste seotust erineval viisil: 
mõned leiavad seose oleviku tegevuste ja tuleviku eesmärkide vahel; mõned ei leia seost 
oleviku tegevuste ja tuleviku eesmärkide vahel. Tingituna tuleviku eesmärkide ning oleviku 
tegevuste mõistmisest erineval viisil, annavad õpilased erineva hinnangu oma akadeemilise 
tegevuse tähtsusele nende enda jaoks, näiteks pöörates/mitte pöörates tähelepanu oma 
tegevustele ning panustades/mitte panustades aega oma akadeemilise elu edendamiseks 
(Avci, 2013).
     Õpilased, kes tajuvad tulevikku pikemas perspektiivis ning väärtustavad enda tuleviku 
eesmärke, on rohkem motiveeritud oma õpingutes kui teised õpilased (Jenkins-Marsan, 1999).
Inimesed, kes vaatavad tulevikku pikemas perspektiivis, ei koge enamasti selliseid probleeme 
kui igavus, millegi eiramine või motivatsiooni langemine – nad seavad oma eesmärgid pikaks 
ajaperioodiks (Nuttins & Lens, 1985). 
     Õpilased, kes seavad oma eesmärgid kaugesse tulevikku, saavutavad suurema 
akadeemilise edu kui oma eesmärke kaugesse tulevikku mitteseadvad õpilased 
(Jenkins-Marsan, 1999). 
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     Lisaks vanusele on ka teisi tegureid, mis mõjutavad inimeste tuleviku aja perspektiivi, 
näiteks tõsised haigused, terrorirünnakud, pensionile minek ning ülikooli lõpetamine 
(Allemand, Hill, Ghaemmaghami, & Martin, 2012).
1.4 Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendid
     Future Time Perspective Scale (edaspidi: Tuleviku aja perspektiivi skaala) on originaalis 
ingliskeelne mõõtevahend, mille autoriteks on Husman ja Shell (2008).
     Tuleviku aja perspektiivi skaalas on kokku neli erinevat alaskaalat, mis on järgmised:
(1) alaskaala Kiirus (inglise keeles „Speed”) – seotud sellega, kuidas inimene tajub aja 
möödumist (Husman & Shell, 2008);
(2) alaskaala Ulatuvus (inglise keeles „Extension”) – seotud sellega, kui kaugele ette inimene 
kavandab oma mõtteid (Daltrey & Langer, 1984);
(3) alaskaala Väärtus (inglise keeles „Valence”) – seotud sellega, millise tähtsuse inimene 
seab tulevikus saavutatavale eesmärgile (De Volder & Lens, 1982);  
(4) alaskaala Seotus (inglise keeles „Connectedness”) – näitab inimese võimet ühendada 
omavahel oleviku tegevused ja tuleviku eesmärgid (Husman & Shell, 2008).
     Future Time Perspective Measure (edaspidi: Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend) on 
originaalis ingliskeelne mõõtevahend, mille autoriteks on Shell & Husman (2001).
     Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendis on kokku kaks erinevat alaskaalat, millest siinses 
töös kasutatakse samuti kaht alaskaalat, mis on järgmised:
(1) alaskaala Seotus (inglise keeles „Connectedness”) – seotud sellega, kuidas inimesel on 
kalduvus ette tajuda seda, et oleviku tegevustel võivad olla pikaajalised tagajärjed tuleviku aja
perspektiivis;
(2) alaskaala Väärtus (inglise keeles „Value”) – seotud sellega, millise tähtsuse inimene seab 
tulevikus saavutatavale eesmärgile (De Volder & Lens, 1982).
    Veel üheks mõõtevahendiks uurimaks aja perspektiivi on Zimbardo & Boyd´i (1999) 
loodud instrument (Zimbardo Time Perspective Inventory), mis on originaalis 56-väiteline 
ingliskeelne mõõtevahend, kus on kokku viis erinevat alaskaalat: 
(1) Mineviku-negatiivne (inglise keeles „Past-Negative”); (2) Mineviku-positiivne
(inglise keeles „Past-Positive”); (3) Oleviku-hedonistlik (inglise keeles „Present-Hedonistic”);
(4) Oleviku-fatalistlik (inglise keeles „Present-Fatalistic”); (5) Tulevik (inglise keeles 
„Future”).
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     Varasemas uurimuses on Zimbardo & Boyd (1999) leidnud, et mida suhteliselt 
vanemaealisem on üliõpilane, seda kõrgema hinnangu annab üliõpilane alaskaalale Tulevik. 
     Lisaks on mõõtevahendiks uurimaks tuleviku aja perspektiivi Carstensen & Lang´i 
(1996, viidatud Lang & Carstensen, 2002 j) instrument Future Time Perspective Scale, mis on
originaalis 10-väiteline ingliskeelne mõõtevahend ning see on kodeeritud 7-pallisel skaalal 
(1 – Väga väär; 7 – Väga tõene). 
     Lang & Carstensen (2002) on leidnud, et tuleviku aja perspektiivi ja täiskasvanute 
kronoloogilise vanuse vahel on tugev korrelatsioon.
1.5 Vabatahtlik tegevus
     Vabatahtlik tegevus on tegevus, mida vaba tahte alusel tehakse, nõudmata otsest tasu selle 
tegevuse eest (Surva, 2009). Vabatahtliku tegevuse puhul tegutsetakse pikaajaliselt, kasulik on
selline käitumine eelkõige teistele inimestele (Benson, Doherty, Garman, Hanson, 
Hochschwender, Lebold, Rohr, & Sullivan, 1980) ning tihti on vabatahtlik tegevus 
organisatsioonilise olemusega (Penner, 2002).  
     Vabatahtlik tegevus on konkreetselt ette planeeritud, sealhulgas inimesed kaalutlevad ja 
analüüsivad oma valikuid enne, kui alustatakse vabatahtliku tegevusega; lisaks on vabatahtlik 
tegevus mittekohustuslik aitamine (Penner, 2004). 
     Vabatahtlikku tegevust võib seletada käitumiskeskselt, see tähendab, et vabatahtlikus 
tegevuses nähakse abistava käitumise erivormi (Omoto & Snyder, 1995). Majanduslikult on 
vabatahtlik tegevus tõhus ühiskonna kulude kokkuhoidmise viis, sest inimesed aitavad teisi 
inimesi, nõudmata otsest tasu selle tegevuse eest (Houle, Sagarin & Kaplan, 2005). 
Vabatahtlike minakeskset lähenemist uurides on leitud, et vabatahtliku üldist enesehinnangut 
ja enesetõhusust kasvatab ja õhutab vabatahtlik tegevus (Hart & Fegley, 1995). 
1.6 Vabatahtlike motiivid 
     Motivatsiooni võib käsitleda kui käitumise põhjustajat ja liikumapanevat jõudu 
püüdlemisel seatud eesmärgi poole (Deci & Ryan, 1985, viidatud Ryan & Deci, 2000 j).
     Vabatahtlike võimalikud motiivid tegutsemisel võivad olla (Clary, Snyder, Ridge, 
Copeland, Stukas, Haugen, & Miene, 1998) järgmised:
(1) Väärtused – motiiv, mis on seotud inimlike ja altruistlike muredega teiste inimeste pärast;
(2) Sotsiaalsus – motiiv, mis on seotud oluliste teistega suhete tasandil;
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(3) Karjäär – motiiv, mis on seotud karjääri edendamisega vabatahtliku tegevuse abil;
(4) Arusaamine – motiiv, mis on seotud ennekõike uute kogemuste õppimisega ning oskuste 
rakendamisega vabatahtliku tegevuse abil;
(5) Kaitsev – motiiv, mis on seotud ego funktsioneerimisega, sealhulgas sellega, et vabatahtlik
püüab vabatahtliku tegevuse abil parandada oma isiklikke puudusi (negatiivseid 
isiksuseomadusi);
(6) Täiustus – motiiv, mis on seotud vabatahtliku ego tõusmisega ja ego arenemisega.
     Vabatahtliku tegevust ennustavad eelkõige Väärtused motiiv ja Karjäär motiiv 
(Houle et al., 2005). Vabatahtlikuna tegutsemiseks on vabatahtlike jaoks olnud kõige 
olulisemad Arusaamine motiiv ja Karjäär motiiv. Vabatahtlike üldine staaž on negatiivselt 
seotud Karjäär motiiviga, see tähendab, et mida rohkem on vabatahtlikud motiveeritud 
tegutsema vabatahtlikus tegevuses oma karjääri edendamise eesmärgil, seda lühemaajalisem 
on vabatahtlike üldine staaž vabatahtlikuna (Kuusemäe, 2012). 
      Vabatahtlikest üliõpilaste motiivide ja vabatahtlike perekonnaseisu vahel on leitud 
statistiliselt mitteoluline nõrk negatiivne korrelatsioon, seega vabatahtlikest 
üliõpilaste perekonnaseis ei ole vabatahtlike motiivide etteennustajaks vabatahtlikus 
tegevuses (Kimmel, 2013). Samas on Kuusemäe (2012) leidnud, et perekonnaseis on oluline 
Täiustus motiivis, Karjäär motiivis ning Arusaamine motiivis. 
     Vabatahtliku tegevuse olulisuse puhul on leitud, et Karjäär motiivi ning vabatahtliku 
tegevuse olulisuse vahel on statistiliselt oluline nõrk positiivne korrelatsioon. Rahulolu 
vabatahtliku tegevusega ning Karjäär motiivi (seotud karjääri edendamisega vabatahtliku 
tegevuse abil) vahel on statistiliselt oluline nõrk positiivne korrelatsioon. Lisaks on leitud, et 
rahulolu vabatahtliku tegevusega ning Sotsiaalsus motiivi (seotud oluliste teistega suhete 
tasandil) vahel on statistiliselt oluline nõrk positiivne korrelatsioon (Kimmel, 2013). 
1.7 Tuleviku aja perspektiiv ja vabatahtlik tegevus
     Minnesota Ülikoolis läbi viidud uuring (Maki, Dwyer & Snyder, 2011b), mille eesmärgiks 
oli uurida tuleviku aja perspektiivi ja vabatahtliku tegevuse vahelist seost, kasutas 
mõõtevahendit nimega Zimbardo Time Perspective Inventory, mille autoriteks on Zimbardo ja
Boyd (1999). Valimiks olid 116 vabatahtlikku, keda küsitleti nii oma vabatahtliku tegevuse 
alguses, keskel kui ka lõpus. 
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     Uurijad seadsid järgmised hüpoteesid:
(1) tuleviku aja perspektiiv on vabatahtliku motivatsiooni, vabatahtliku rolli identiteedi ning 
vabatahtlikuna jätkamise kavatsuste tugevaim ette-ennustaja;
(2) rahulolu vabatahtliku tegevusega vahendab suhet tuleviku aja perspektiivi ning 
vabatahtliku motivatsiooni, vabatahtliku rolli ning vabatahtlikuna jätkamise kavatsuste vahel. 
     Uurimistulemusena toodi välja esimese püstitatud hüpoteesi puhul, et tuleviku aja 
perspektiiv on vabatahtliku motivatsiooni, vabatahtliku rolli identiteedi ning vabatahtlikuna 
jätkamise kavatsuste tugevaim ennustaja, võrreldes teiste tuleviku aja perspektiividega. 
Uurimistulemusena toodi välja teise püstitatud hüpoteesi puhul, et vabatahtlike rahulolu ning 
tuleviku aja perspektiivi vahel on statistiliselt oluline positiivne keskmine korrelatsioon 
(Maki, Dwyer & Snyder, 2011b).
1.8 Püstitatud hüpoteesid 
     Lähtuvalt uurimistöö eesmärkidest on püstitatud järgmised hüpoteesid: 
(1) vabatahtlikest üliõpilaste tuleviku aja perspektiivi alaskaalale Seotus antud hinnang on 
kõrgem kui mittevabatahtlikest üliõpilaste antud hinnang;
(2) mittevabatahtlikest üliõpilaste tuleviku aja perspektiivi alaskaalale Ulatuvus antud hinnang
on kõrgem kui vabatahtlikest üliõpilaste antud hinnang;
(3) vabatahtlikest üliõpilaste tuleviku aja perspektiivi alaskaala Väärtus on negatiivselt seotud 
vabatahtlikest üliõpilaste vabatahtliku tegevuse motiiviga Väärtused;
(4) vabatahtlikest üliõpilaste tuleviku aja perspektiivi alaskaala Seotus on negatiivselt seotud 
vabatahtlikest üliõpilaste vabatahtliku tegevuse motiiviga Karjäär;
(5) vabatatahtlikest üliõpilaste tuleviku aja perspektiivi alaskaala Seotus on negatiivselt 
seotud vabatahtlikest üliõpilaste rahuloluga oma vabatahtlikus tegevuses.
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2. Metoodika
2.1 Valim
     Uurimistöö valimiks on Tartu Ülikooli üliõpilased, kes moodustasid kaks gruppi:
(1) vabatahtlikud ehk üliõpilased, kes tegelevad vabatahtliku tegevusega (vabatahtlik 
uurimuses on isik, kes tegutseb vaba tahte alusel teatud organisatsioonis ilma tasu saamata 
selles organisatsioonis vabatahtliku tegevuse tegemise eest);
(2) mittevabatahtlikud ehk üliõpilased, kes ei tegele vabatahtliku tegevusega.
      Uurimuse läbiviimiseks toimus kaks andmekogumist. Esimesel andmekogumisel, 
mil uuritavateks olid vabatahtlikud, koguti andmeid nii vabatahtliku tegevuse motiivide kui ka
tuleviku aja perspektiivi (Tuleviku aja perspektiivi skaala, Tuleviku aja perspektiivi 
mõõtevahendi) kohta. Vabatahtlike kontaktid leiti organisatsioonide ning vabatahtlike 
ühenduste kodulehtedelt või postiloenditest. Süstemaatilise juhuväljavõtu alusel moodustati 
471 võimalikust uuritavast koosnev loend, millest valimisse võtmine toimus fikseeritud 
sammu alusel – iga kolmas inimene loendist võeti valimisse. Uurimistöö vabatahtlike grupi 
valimiks, seda nii vabatahtlike motiivide uurimisel kui ka tuleviku aja perspektiivi uurimisel, 
tuli 157 uuritavat. 
     Teisel andmekogumisel, mil uuritavateks olid mittevabatahtlikud, koguti andmeid tuleviku 
aja perspektiivi (Tuleviku aja perspektiivi skaala, Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendi) 
kohta. Mittevabatahtlike leidmiseks edastati info Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja 
haridusteaduskonna üliõpilastele ning Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 
üliõpilastele. Vastamisvõimalus oli kõikidel mõlema teaduskonna üliõpilastel, kuid edasisest 
andmeanalüüsist eemaldati vabatahtlike (märkinud ennast vabatahtlikuks) ankeedid. Tegemist
oli mugavusvalimiga, sest vastasid need üliõpilased, kes olid teemast huvitatud. 
Mittevabatahtlike grupi valimiks tuli 157 uuritavat. 
     Uurimistöö koguvalimiks tuli 314 uuritavat, sealhulgas lähtuti põhimõttest, et vabatahtlike 
ning mittevabatahtlike arv oleks koguvalimis võrdne (mõlemas valimi grupis 157 uuritavat). 
     Vabatahtlikest uuritavate seas oli 44 meest (28% valimist) ja 113 naist (72%). 
Noorim uuritav oli 19-aastane (4 uuritavat) ning vanim uuritav oli 30-aastane (1 uuritav). 
Vabatahtlikest uuritavate keskmine vanus oli 22 aastat. 
     Mittevabatahtlikest uuritavate seas oli 30 meest (19,1% valimist) ja 127 naist (80,9%). 
Noorim uuritav oli 18-aastane (1 uuritav) ning vanim uuritav oli 56-aastane (1 uuritav). 
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Mittevabatahtlikest uuritavate keskmine vanus oli 28 aastat.   
     Uurimusele eelnes pilootuurimus, mis toimus 10. veebruaril 2013. aastal. Pilootuurimuses 
anketeerisid 15 vabatahtliku tegevusega tegelevat üliõpilast ankeete (Tuleviku aja perspektiivi
skaalat, Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendit ja Vabatahtlike motiivide küsimustikku) ning
andsid tagasisidet, et ankeetidel toodu oli sõnastatud arusaadavalt. 
2.2 Mõõtevahendid
     2.2.1 Tuleviku aja perspektiiv. Tuleviku aja perspektiivi uurimisel kasutati uurimistöös kaht
andmekogumisinstrumenti, mis olid järgmised:
(1) Tuleviku aja perspektiivi skaala (inglise keeles Future Time Perspective Scale;
Husman & Shell, 2008);
(2) Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend (inglise keeles Future Time Perspective Measure;
Shell & Husman, 2001).
     Tuleviku aja perspektiivi skaala (Husman & Shell, 2008) on originaalversioonis 
kahekümne seitsmest väitest koosnev küsimustik, mis sisaldab endas nelja erinevat alaskaalat:
(1) alaskaala Seotus (inglise keeles „Connectedness”), milles on 12 väidet;
(2) alaskaala Väärtus (inglise keeles „Value”), milles on 7 väidet;
(3) alaskaala Ulatuvus (inglise keeles „Extension”), milles on 5 väidet;
(4) alaskaala Kiirus (inglise keeles „Speed”), milles on 3 väidet.
Uurimistööks valiti mõõtevahendist Tuleviku aja perspektiivi skaala välja alaskaala Kiirus 
(inglise keeles „Speed”) ning alaskaala Ulatuvus (inglise keeles „Extension”).
     Mõõteskaala Tuleviku aja perspektiivi skaalal on 5-palline Likerti skaala, kus 
vastusevariandid on kodeeritud järgmiselt: 1 – Täiesti poolt, 2 – Pigem poolt, 3 – Raske öelda,
4 – Pigem vastu, 5 – Täiesti vastu. 
     Tuleviku aja perspektiivi skaala (Husman & Shell, 2008) oli ingliskeelne ning tõlge-
tagasitõlge meetodil loodi sellest eestikeelne esmane versioon, mille eesti keelde tõlkijateks 
on uurimistöö autor ja uurimistöö autori juhendaja.
     Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend (Shell & Husman, 2001) on originaalversioonis 
kahekümne viiest väitest koosnev küsimustik, mis sisaldab endas kaht erinevat alaskaalat:
(1) alaskaala Seotus (inglise keeles „Connectedness”), milles on 16 väidet;
(2) alaskaala Väärtus (inglise keeles „Valence”), milles on 9 väidet.
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Uurimistööks valiti mõõtevahendist Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend 
(Shell & Husman, 2001) välja alaskaala Seotus (inglise keeles „Connectedness”) ning 
alaskaala Väärtus (inglise keeles „Valence”). 
     Mõõteskaala Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendil on 5-palline Likerti skaala, kus 
vastusevariandid on kodeeritud järgmiselt: 1 – Täiesti poolt, 2 – Pigem poolt, 3 – Raske öelda,
4 – Pigem vastu, 5 – Täiesti vastu. 
     Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend (Shell & Husman, 2001) oli ingliskeelne ning 
tõlge-tagasitõlge meetodil loodi sellest eestikeelne esmane versioon, mille eesti keelde 
tõlkijateks on uurimistöö autor ja uurimistöö autori juhendaja. 
     Lisas 1 on toodud ankeet, kus Tuleviku aja perspektiivi skaala alaskaalade väited on 
järgmised: 
(1) alaskaala Kiirus, milles on kolm väidet (8., 9., 10.); 
(2) alaskaala Ulatuvus, milles on viis väidet (1., 21., 24., 25., 33.).
     Lisas 1 on toodud ankeet, kus Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendi alaskaalade väited 
on järgmised: 
(1) alaskaala Seotus, milles on kaksteist väidet (2., 3., 4., 11., 12., 13., 17., 19., 22., 26., 27., 
28., 29., 30., 31., 32.); 
(2) alaskaala Väärtus, milles on kaheksa väidet (5., 6., 7., 14., 15., 16., 18., 20., 23.).
     Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendi ümberpööratud skaaladega väited (2., 4., 11., 12., 
17., 22., 26., 30., 31., 33.) on ankeedis (lisa 1) märgistatud tärniga (*), see tähendab, et kui 
tavapäraselt kodeeritakse väidete arvandmeid 1 – Täiesti poolt ning 5 – Täiesti vastu, siis 
tärniga märgistatud väidete puhul kodeeritakse väide arv andmeid 1 – Täiesti vastu ning 
5 – Täiesti poolt.
     Lisaks väidetele on ankeedile uurimistöö autori poolt lisatud järgmised demograafilised 
andmed:
(a) sugu (mees; naine); 
(b) vanus (vastaja vanus aastates);
(c) perekonnaseis (vallaline; abielus/vabaabielus; mingi muu, n lahutatud).
     2.2.2 Vabatahtliku tegevuse motiivid. Uurimistöös kasutati vabatahtlike motiivide 
uurimiseks mõõtevahendina Volunteer Functions Inventory (Clary et al., 1998), mille on 
kohandanud eesti keelde Kuusemäe (2012), andes nimetuseks sellele Vabatahtlikuna 
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Tegutsemise Funktsioonide küsimustik (edaspidi: Vabatahtlike motiivide küsimustik).
     Vabatahtlike motiivide küsimustik koosneb originaalversioonis (Clary et al., 1998) 
kolmekümnest väitest, sisaldades järgmist kuut alaskaalat: 
(1) Väärtused alaskaala, kus on viis väidet; 
(2) Täiustus alaskaala, kus on viis väidet; 
(3) Sotsiaalsus alaskaala, kus on viis väidet;
(4) Kaitsev alaskaala, kus on viis väidet;
(5) Arusaamine alaskaala, kus on viis väidet; 
(6) Karjäär alaskaala, kus on viis väidet.
     Pärast Kuusemäe (2012) tehtud andmete analüüsi selgus, et viis väidet eestikeelses 
küsimustikus omavad madalat reliaablust ning sellest tingituna ei võeta neid viit madala 
reliaablusega väidet hilisemasse andmeanalüüsi vabatahtlike motiivide uurimisel. Seega on 
andmenalüüsi puhul tegemist kahekümne viiest väitest koosneva Vabatahtlike motiivide 
küsimustikuga, kus on järgmised vabatahtliku tegevuse motiivide alaskaalad: 
(1) Väärtused alaskaala, kus on neli väidet; 
(2) Täiustus alaskaala, kus on neli väidet; 
(3) Sotsiaalsus alaskaala, kus on viis väidet;
(4) Kaitsev alaskaala, kus on neli väidet;
(5) Arusaamine alaskaala, kus on kolm väidet; 
(6) Karjäär alaskaala, kus on viis väidet.
     Uurimistöös kasutatakse 25-väitelist küsimustikku, mis on 5-pallisel Likerti skaalal, 
kus vastusevariandid on kodeeritud järgmiselt: 1 – Ei ole üldse oluline, 
2 – Pigem ei ole oluline, 3 – Raske öelda, 4 – Pigem on oluline, 5 – Väga oluline.
     Lisaks väidetele on ankeedile uurimistöö autori poolt lisatud järgmised demograafilised 
andmed:
(1) staaž, mille puhul küsiti nii staaži vabatahtlikuna praeguses organisatsioonis „Missugune 
on Teie staaž vabatahtlikuna praeguses organisatsioonis?” kui ka üldist staaži vabatahtlikuna 
„Missugune on Teie üldine staaž vabatahtlikuna?” – vastus mõlema küsimuse puhul tuli 
märkida aastates ja kuudes; vastused kodeeriti ajavahemikes (1 kuu kuni 1 aasta;
1 aasta 1 kuu kuni 2 aastat; 2 aastat 1 kuu kuni 3 aastat; 3 aastat 1 kuu kuni 4 aastat; 
4 aastat 1 kuu kuni 5 aastat; rohkem kui 5 aastat);
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(2) olulisus, mille puhul küsiti „Kui oluline on vabatahtlik tegevus Teie elus?” –
kasutati 5-pallist Likerti skaalat, kus vastusevariandid kodeeriti 1 – Ei ole üldse oluline, 
2 – Pigem ei ole oluline, 3 – Raske öelda, 4 – Pigem on oluline, 5 – Väga oluline;
(3) rahulolu, mille puhul küsiti „Kui rahul Teie olete enda vabatahtliku tegevusega?” – 
kasutati 5-pallist Likerti skaalat, kus vastusevariandid kodeeriti 1 – Ei ole üldse rahul, 
2 – Pigem ei ole rahul, 3 – Raske öelda, 4 – Pigem olen rahul, 5 – Väga rahul. 
2.3 Protseduur
     2.3.1 Uurimuse läbiviimine. Ankeet, kus oli toodud nii Tuleviku aja perspektiivi skaala, 
Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend kui ka Vabatahtlike motiivide küsimustik, 
pilotiseerimine toimus 10. veebruaril 2013. Pilootuurimuses anketeerisid 15 vabatahtlikust 
üliõpilast ankeete ning andsid tagasisidet, et ankeetidel toodu oli sõnastatud arusaadavalt.  
     Esimene andmekogumine, vabatahtlike grupis, toimus 11. veebruarist 2013 kuni 
10. märtsini 2013. Uurimus viidi läbi individuaalse anketeerimisega ehk uuritavad täitsid 
individuaalselt paberkandjal olevat ankeeti – ankeedil olid vabatahtlikule antud vastamiseks 
mõõtevahenditena nii Tuleviku aja perspektiivi skaala, Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend
kui ka Vabatahtlike motiivide küsimustik. Uuritavatele selgitati, et nende vastused on 
anonüümsed (paberkandjal ankeedil puudub uuritava nimi või mõni muu isikut identifitseeriv 
tunnus). Andmekogumise viis läbi ainuisikuliselt uurimistöö autor.
     Teine andmekogumine, millest uurimistöösse on võetud analüüsiks mittevabatahtlikutest 
üliõpilaste vastused, toimus 6. novembrist 2014 kuni 8. detsembrini 2014. Uurimus viidi läbi 
keskkonnas Google Drive, kus uuritav täitis individuaalselt etteantud ankeeti – ankeedil olid 
mittevabatahtlikule antud vastamiseks mõõtevahenditena nii Tuleviku aja perspektiivi skaala 
kui ka Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend. Uuritavatele selgitati, et nende vastused on 
anonüümsed (veebipõhisel ankeedil puudub uuritava nimi või mõni muu isikut identifitseeriv 
tunnus). Andmekogumise viis läbi ainuisikuliselt uurimistöö autor.
     2.3.2 Uurimuse andmetöötlus. Uurimuse andmete sisestamiseks kasutati uurimistöö valimi 
gruppide puhul programmi LibreOffice Calc; uurimuse andmete analüüsimiseks kasutati 
programmi IBM SPSS Statistics 20. Uurimuse andmetöötlusmeetoditena kasutati 
faktoranalüüsi, kirjeldavat statistikat (keskväärtuse näitajad, sagedustabelid), Mann-Whitney 
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U-testi (võrdlemisel), Spearmani astakkorrelatsiooni (seoste uurimisel) ning küsimustiku 
sisereliaabluse leidmiseks Cronbachi Alpha´t.
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3. Tulemused
3.1 Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendite faktoranalüüs
     Tuleviku aja perspektiivi uurimisel kasutati uurimistöös kaht mõõtevahendit, mis olid 
järgmised: 
(1) Tuleviku aja perspektiivi skaala (Husman & Shell, 2008), millest on võetud
alaskaala Kiirus ja alaskaala Ulatuvus;
(2) Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahend (Shell & Husman, 2001), millest on võetud 
alaskaala Seotus ja alaskaala Väärtus.
     Kahe eelnimetatud mõõtevahendi neli alaskaalat pandi kokku ühele ankeedile ning seejärel
tehti faktoranalüüs, millesse oli kaasatud valim suurusega 314 uuritavat. 
     Faktoranalüüsiks kasutati statistikaprogrammi IBM SPSS Statistics 20. Faktoranalüüsi 
tegemisel kasutati peatelgede faktoranalüüsi, mis oli pööratud faktormaatriks (testiks Varimax
koos Kaiser´i normaliseerimisega). Faktorite kindlaksmääratud number oli 4, sest tuleviku aja 
perspektiiv seoses alaskaalaga Kiirus ja alaskaalaga Ulatuvus ning tuleviku aja perspektiiv 
seoses alaskaalaga Seotus ja alaskaalaga Väärtus andsid kokku 4 erinevat faktorit, mida 
analüüsida. 
     Pärast faktoranalüüsi teostamist selgus, et kõik Tuleviku aja perspektiivi skaala väited 
kuuluvad alaskaala Kiirus ja alaskaala Ulatuvus alla ning sellest tulenevalt on kõik kaheksa 
väidet ka edasises andmeanalüüsis kasutuses. 
     Faktoranalüüsis osutusid probleemseteks Tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendi 
viis väidet (faktormaatriks on lisas 2), mis kuulusid erinevasse faktorisse võrreldes sellega, 
milles väited olid tuleviku aja perspektiivi mõõtevahendi originaalversioonis 
(Shell & Husman, 2001).   
     Väited, mis jäeti edasisest analüüsist välja, olid järgmised: 
(1) alaskaala Seotus väide „Parim valik tulevikuks on see, mis tasub end ära kohe praegu, kui 
see, mis võib tasuda end ära tulevikus”;
(2) alaskaala Seotus väide „Tuleviku kavandamine on ajaraiskamine”; 
(3) alaskaala Seotus väide „Vahetu kasu on palju olulisem kui võimalik kasu tulevikus”; 
(4) alaskaala Seotus väide „Vahetu nauding on tähtsam kui see, mis võib toimuda tulevikus”;
(5) alaskaala Väärtus väide „Kõige rahuldustpakkuvam elus on see kui realiseeritakse 
pikaajalised eesmärgid”.
